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A Drama of the Lost Tomorrow
-- A Study of the Dramatization of Turgenev’s
“On the Eve” by Hogetsu Shimamura and
his Art Theater (Geijutsu-za)
Naoki Aizawa
The goal of this paper is to research and describe the +3+/ performance of Turgenev’s
“On the Eve” by Art Theater (Geijutsu-za) in Tokyo. The performance was produced by
Hogetsu Shimamura, an outstanding literary critic of the time and spirited reformer of
Japanese theater.
In the early twentieth-century, a stage dramatization of a Turnenev novel was
extremely rare. Masao Kusuyama wrote the stage scenario and introduced “A Gondola
Song”, which later became famous as a theme song for Kurosawa’s film “To Live (Ikiru)”,
for the first time into the drama. The famous actress Sumako Matsui portrayed Elena, the
heroine of the story.
Theater reviews from actual eyewitnesses of the drama are introduced in this paper.
Some of these observers reported that the drama was like, “a warm love story from a
spring night dream”, which may sound strange for many readers of Turgenev’s novels.
Others complained about a variety of things such as, the lighting and stage sounds, the
setting, the actors’ performances and the inserted song.
We shall examine these remarks and criticisms while referring to Hogetsu’s “theory
of art with compromise ” and Kichizo Nakamura’s “enthralling drama.”
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